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Acrescentar no artigo, Ambientes organizacionais: uma proposta de classificação com uso de munificência, dinamismo e 
complexidade, a seguinte tabela:
Tabela 4 – Médias e diferenças significativas a 5% dos indicadores por cluster.
Table 4 – Clusters’ indexes. Averages and differences at 5% significance level.
Média dos indicadores
Estrutura Desempenho
Tamanho/escala Produtividade Lucratividade Crescimento 
Cluster NE(1) VL(2) AT(3) VL/NE ML(4) ROA ROI Vendas Ativos 
DI 7,305 240,964 239,340 275,211 (0,148) 0,600 0,200 11,560 13,713
CX 2,688 170,437 148,180 274,458 (0,874) (0,697) (2,430) 7,970 10,208
EN 5,938 201,537 189,541 188,807 1,454 1,842 0,928 10,572 11,753
MF 5,406 182,985 180,572 273,563 2,215 2,465 3,401 14,699 14,303
EI 4,200 193,448 189,517 223,887 (0,385) 0,037 (2,075) 10,203 14,256
Total 5,365 199,423 191,376 215,743 0,718 1,131 (0,008) 10,773 12,876
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Fonte: análise dos autores.
(1)NE – Número de empregados, em milhares; (2)VL – Vendas Líquidas; (3)AT – Total de Ativos; (4)ML – Margem Líquida.
(5)A primeira coluna indica o cluster de referência e as demais os indicadores utilizados na comparação. O conteúdo de cada célula corresponde 
aos clusters cuja média do indicador correspondente é significativamente inferior à encontrada para o cluster de referência. Assim, por exemplo, 
as médias de NE dos clusters CX e EI são inferiores à média calculada para os clusters DI e EN, e assim por diante.
